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В настоящее время в качестве перспективных носителей для 
формирования систем целевой доставки лекарственных препаратов 
рассматриваются полимерные композиции на основе поливинилтетразолов 
(ПВТ) [1]. Однако остается нерешенной проблема получения на их основе в 
водных средах стабильных наноразмерных дисперсий [2]. Для создания из 
полимерных композиций наночастиц с заданной формой и размерами [2] 
применяются полифункциональные макроциклические соединения [3, 4]. На 
сегодняшний день наиболее перспективными макроциклическими 
соединениями являются представители нового класса пара-циклофанов — 
пиллар[n]арены.  
Нами были синтезированы новые незаряженные водорастворимые 
производные пиллар[5]арена, содержащие 2-гидроксиэтиламидные (3) и 2-






Пространственная структура синтезированных макроциклов 3 и 4 была 
установлена с помощью детального анализа спектральных данных, полученных 
методами ИК-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, NOESY и HSQC. 
Методом динамического светорассеяния была изучена самосборка полученных 
пиллар[5]аренов 3 и 4 с водорастворимыми тетразолсодержащими полимерами: 
поли-5-винилтетразолом (ПВТ) и поливинил(тетразол-5-ил)этиловым эфиром 
(ПВТЭ).  
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